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ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
II
O. M. 1.904/58 por la que se nombra Jefe del Negociado
de Desarrollos del Servicio de Estadística de este Mi
nisterio al Capitán de Fragata (E. C.) don José Ló
pez-Aparicio ,y García.—Página 1.174
o. M. 1.905/58 por la que se dispone pase destinado al
C. T. E. E. R. el Teniente de Navío (E) don Rober
to Gámir de Baxeres.—P,ágina 1.174
Situaciones.
1
O. M. 1.906/58 por la que se dispone quede en la situa
ción de "disponible" el Capitán de Máquinas (E. T.\
-don Cipriano Seco Sánchez.—Página 1.174.
e MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concursó.
O. M. 1.907/58 por la que se convoca examen-concursc
para cubrir una plaza de Capataz segundo (Delinean
te) en la Escuela de Transmisiones -y Electricidad de
la Armada (Vigo).—Página 1.174.
O. M. 1.908/58 por la que se colitvoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Operario de primera (Al
bañil) en la Escuela de" Transmisiones y/ Electricidad
de la Armada (Vigo). Páginas 1.174 y 1.17S.
Liencias Por enfermo.
o. M. 1.909/58 por la que se conceden dos meses de li
cencia por enferino al Operario de segunda D. Ro
mán Barcón Cánovas. Página 1.175.
ARIO
NA
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Inclemni.sución por traslado de residencia por cuenta propia.
O. M. 1.910/58 relativa a los casos en que no correspon
de dicha concesión.—Página 1.175.
Beneficios económicos de empleo superior.
o. M. 1.911/58 (D) por la que se conceden dichos be
neficios al Sargento Fogonero D. José Huete Flores.
Páginas 1.175 y 1.176.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
'Orden de 7 de julio de 1958 sobre convalidación de asig
naturas a los Jefes y Oficiales de los Cuerpos General
y- de Máquinas de la Armada de la Escuela de San
Fernando para ingresar en la Escuela Técnica Supe
rh)r de Ingenieros Navales.—Páginas 1.176 y 1.177.
06ntinuación a la Orden de 21 de junio de 1958 por
la que se convoca el concurso número 23 de vacantes
puestas a disposición de la Junta Calificadora de As
pirantvs a Destinos Civiles.—Páginas 1.177 a 1.179.
MINISTERIO DEL EJERCITO
F.STADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO
Curso de Estudios Económicos de Aplicación Militar.
Orden del 4 do julio de 1958 por la que se publica rela
ci('m de los Jefes que han terminado con aprovecha
miento dicho curso.—Página 1.180.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
SerialAmiento de haberes pasivos. Orden de 23 de junio
-& 1958 por la que se publica relación de señalamiento
de haberes pasivos concedidos al personal de la Ar
mada que se relaciona.—Página 1.180.
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izzapn nos n-s
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.904/58. Se nom
bra Jefe del Negociado de Desarrollos del Servicio
de Estadística de este Ministerio al Capitán de Fra
gata (E. C.) don José López-Aparicio y García, que
cesará corno Comandante Militar de --Marina del
Africa Occidental Española.
Este destino se confiere con- carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid 10 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayer de
la Armada, Comandante General dé la Base Naval
'de Canarias y Vicealmirante .1-de del Servicio de
Personal.
Orden Ministerial núm. 1.905/58. Se dispo
Le que el Teniente de Navío (E) don -Roberto Gá
mir de Baxeres cese en la Tercera División de la
- Flota y pase destinado al C. T. E. E. R., con ca
rácter forzoso a_todos los efectos.
Madrid, 10 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota Vi
cealmirantes jefes de la Jurisdicción Central y
del Servicio ■de Personal y Contralrniranté Jefe
de la Tercera División de la Flota.
Situaciones.
Orden Ministefial núm. 1.906/58.— petición
del interesado, se concede el cese en la situación de
supernumerario" al Capitán de Máquinas (E. T.)
don Cipriano Seco Sánchez, que quedará en la de
"disponible", conforme a lo dispuesto en el artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 10 de junio de 1954
(D. O. núm. 132).
Madrid, 10 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Generales Ins
pector del Cuerpo de- Máquinas y Jefes del Ser
vicio de Máquinas, Superior de Contabilidad y
Ordenador Central de Pagos e Interventor Cen
tral de Marina.
o
Maestranza de la Armada.
Exameit-concurso.
Orden Ministerial núm. 1.907/58. Se convoca
examen-concurso para cubrir una plaza de Capataz
segundo (Delineante) en la Escuela de Transmisio
nes y Electricidad de la Armada (Vigo).
Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de -1957
( D. O. núms. 179 y 183), que modifica el vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada, en pri
mera convocatoria, los Operarios
-
de primera -que
pertenezcan a la jurisdicción del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y cuenten, por lo
menos, con cinco años de empleo, carezcan de ante
cedentes penales, reúnan la aptitud física necesaria
y acrediten haber observ*ado buena conducta.
El plazo de 'admisión de instancias será de trein
ta días, a partir de la- fecha de publicación de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA:siendo rechazadas las que se reciban fuera
dei dicho plazo. Dentro de- los diez días siguientes, la
Jefatura Superior 'de la Maestranza del Departamen
to Marítimo de El Férrol del Caudillo las elevará a
este Ministerio por el conducto .reglamentario.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior dé la
Maestranza ya citad.
Madrid, 10 de julio de 1958.
...kRARZUZA .
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo &e El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe 4Su
periór de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 1.908/58. Se convoca
examen-concurso para cubrir una plaza de Operario
de primera (Albañil, en la Escuela- de Transmisio
nes y Electricidad de la Armada (Vigo).
Podrán tomar parte en -el mismo los Operarios de
segunda de la Maestranza que cuenten con dos años
de antigüedad en el empleo y pertenezcan a la Ju
risdicción del .Departamento Marítimo de El Ferro]
del Caudillo.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera
de dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes,
la Jefatura Superior de la Maestranza del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo las ele
vará a este Ministerio por .el conducto reglamentario.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
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o
interesados y dirigidas al jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
Madrid, 10 dé Dilio de 1958.
ABARZUZA
Excrhos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del- Catidillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
'
perior de Contabilidad.
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.909/58. — Como -re
sultado de expediente incoado al electo, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad y lo propuesto por el de Personal. se conceden
dos meses de licencia por'enfermo al Operario de se
gunda de la Maestranza de la Armada D. Román
Barcón Cánovas, a partir -del día 21 de junio de 1958.
Madrid, 10 de julio de 1958.
-ABARZITZA
Excmos. -Sres. Capitán General del Departamerito
Marítimo de El Ferrol del Caudillo Almirante
jeíe del Servicio de Personal y .Generales jefes
cid Servicio de Sanidad y Superior de Contabi
lidad.
El
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Indemnización por traslado de residencia
por cuenta propio.
Orden Ministerial núm. 1.910/58. Para cvi
tar las numerosas peticiones que, sin motivo jus
tificado y al amparo del artículo 18 de la Orden Mi
nisterial de 6 de junio de 1951 (p. O. núm. 128),
se ele\l'an a este Ministerio solicitando el transporte
del mobiliario por cuenta propia en los casos en que
corresponda la indemnización por traslado forzoso
de residencia, se dispone :
Primera.—No corresponderá la concesión del tras
lado por cuenta propia en los siguientes casos :
a) Cuando entre' la anterior residencia y la nue
va que corresponda por el traslado del interesado
exista comunicación ferroviaria.
b) En los traslados en que precisando transporte
combinado terrestre-marítimo en -el puerto de em
barque exista Jefatura de Transportes de Marina que
Pueda efectuar el transbordo.
c) En los casos en que precisando ektransporte,
ya en su totalidad por carretera o una porción del
mismo, • la jefatura de Transportes de Marina pue
da efectuar por medios propios o bajo su interven
ción el transporte por carretera.
Segunda.—Las Autoridades jurisdiccionales, pre
vio el informe de la jefatura de Transportes corres
pondiente, denegarán las solicitudes sobre el tr;ns
porte por cuenta propia en los casos comprendidos
en la norma anterior.
Tercera. — Las solicitudes que por- no hallarse
comprendidas en los casos a que se refiere la norma
primera se eleven a este Ministerio, deberán ser
informadas por los Servicios de Transportes cíorres
pondientes en el sentido de si se considera o no con
veniente acceder a la solicitud de los interesados.
Cuarta.—En los casos en que se autorice el trasla
-do por cuenta ptopia, el interesado comunicará a la
jefatura de Transportes o, en su defecto, al Habi
litado de su destino la fecha, domicilio, agencia o
medio de transporte que ha de _utilizar, para que por
dicho Servicio sea controlado el peso real del mobi
liaPip y menaje de casa transportado.
Si no existiera Servicio de Transportes de Mari
na en el lugar de la anterior residencia, el interesa
do comunicará a la jefatura de Transportes del nue
vo destino o, en su defecto, a su Habilitado los da:
tos expresados en el párrafo anterior, a los .efectos
especificados en el mismo.
Quinta.—Para verificarse la liquidación definiti
va a que se refiere el artículo 20 de la Orden Mi
nisterial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128), en
estos casos, además de la documentación expresada
en _dicho precepto, se acompañará certificación. ex
pedida por la jefatura de Transportes del anterior
destino del interesado, acreditativa del peso del mo
biliario realmente transportado, así como del medio de
transporte que se haya utilizado.
En su defecto, certificación de la jefatura de Trans
portes del nuevo destino del interesado, y, caso de
no existir en la nueva residencia, se suplirá median
te certificación del Habilitado. • •
Sexta.—Esta disposición comenzará a regir des
de la fecha de su publicación.
Madrid, 9 de julio de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
ABARZUZA
Beneficios económicos de empleo superior.
Oráen Ministerial núm. 1.-911158 (D). — De
confoi'midad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la Inter
vención Central, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo único de la Lev de 9 de mayo de 1950 (DIA
RIO OFICIAL núm. 108) y artículo 2.° de la Ley
de 19 "de diciembre de- 1951 (D. Ot núm. 287), y
Ordenes Ministeriales de 9 de febrero de 1955 (DIA
RIO OFICIAL núm. 35) y 11 de junio del mismo año
(D. O. núm. 131), he restielto reconocer al Sargento
Fogoneró D. José Huete Flores derecho al percibo
de los beneficios económicos correspondientes a los
'211 • 4A/u./
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Contramaestres primeros o asimilados del Cuerpo de
Suboficiales, a partir de 1 de abril de 1958, en que ha
cumplido los arios de servicios efectivos o de anti
güedad en el empleo fijados en dichas disposiciones
para perfeccionar los expresados derectios.
Madrid. 9 de julio de 1958.
ABARZTJZA
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : La Ley de' 13 de julio de 1950
(B. O. del Estado del 14) exige corno condición in
dispensable para_ingresar en el Cuerpo de Ingenieros
Navales de la Armada, la de estar en posesión del
título de Ingeniero Naval. A su vez, la Lev.de 17 de
julio de 1956 (B. O. del Estado del 18) establece las
normas aplicables para reducir la permanencia en 19
Escuela Especial de Ingenieros Navales de los Jefes
y Oficiales que, habiendo seguido los cursos que se
señalan en esta Orden de la de Estudios Superiores
de San Fernando, aspiren a obtener el título de In
geniero Naval.
Procede., en consecuencia, dictar las normas para
llevar a la práctica tales disposiciones, estableciendo
la coordinación necesaria entre las enseñanzas de
ambos Centros.
En su virtud,
Esta Presidencia, de acuerdo con la propuesta for
mulada por los Ministerios de Marina y de Educa
ción Nacional, / en uso de las atribuciones que le
confiere el artículo 25, 2, del Decreto de 26 de julio
de 1957, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley .de Régimen jurídico de la Administración
del Estado, ha resuelto lo siguiente :
Artículo 1.° A los jefes y Oficiales de los Cuer
pos General y de Máquinas de la Armada que hayan
aprobado los dos primeros cursos de 1a. Escuela de
San Fernando, según el plan de estudios que se es
tablece en esta Orden, se les convalidarán las _asig
naturas siguientes para, ingresar en la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Navales, según la for
ma establecida antes de la Ley de 20.de julio de 1957:
a) Todas las de los grupos de Ingreso, complemen
tario. y Curso Selectivo ; b) De la carrera. Primer
curso : Electrotecnia, Química e Inglés. Segundo
curso: Topografía, Ástronomía, Geodesia, Termo
dinámica y Navegación y Nomenclatura Naval. Quin
to curso : Arma's Navales y Aviación. - ,
Se convalidarán, asimismo, las enseñanzas de Re
ligión, Formación del Espíritu Nacional y Educación
Física. -
Art. 2.° Los Jefes y Oficiales de los Cuérpos te
neral y de Máquinas cursarán en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales,' agrupadas en tres
cursos y con el número semanal de horas de Clases
teóricas que se señalan, las materias siguientes :
Primer curso :
Hidráulica y --máquinas hidráulicas..
Teoría de mecanismo.. .. . . . • • • .
Materiales de' construcción.. ..
•
Teoría de elasticidad y resistencia de ma
teriales.. ..
Electrotecnia, 2.0. • • • • • . •
Cálculo -de estructuras y vibraciones. .
Metalotecnia.. . : .. •
Teorii --del buque, 1.°..
Alemán.. • • • • • • • • .. • .. • . . .
Teoría del buque, 2.0.. ** ** •41 4*
Segundo curso :
Construcción civil e hidráulica..
Calderas y tuberías de vapor..
&Instrucción Naval, 1»
Electrotecnia, 3•0.. .
Máquinas marinas. .
Alemán.. .. . •
Construcción Naval, 2.°.. ee
Teoría del buque, 3.0.. ..
Economía y legislación industrial..
Submarinos.. .. , .
•• ••
•• •
• •
•• ••
• ••
•
Tercer curso :
•• ••
•• ••
•• ••
•• ••
••
.2
9
2
horas
3
3
3
2
3
2
3
25 horas
3 horas
2
3_ »
2
2
3
3
2
2
25 horas
Máquinas auxiliares de á -bordo.. .. .. 2 horas
Turbinas de vapor y de gas.. ..
- 3 .»
_
Trabajos de taller y máquinas herramien
tas.. .. 2
Alemán.. • • • • • • • • • • • • •
Construcción Naval, 3.0.. . • • , • • • • •
llotores de combustión y compresores. .
Proyectos. . . . . .. • • ..
Electricidad aplicada a los buques..
Organización de astilleros y talleres.. . .
Contabilidad industrial y administración
._
de empresas . .
•
•
4
4
\2
7
-
2,
2
25 horas
Realización i de un proyecto de fin de carrera.
Art. 3.0 Los dos primeros cursos de plan de es
tudios de la Escuela de Estudios Superiores de San
Fernando quedarán niodificados como sigue :
A) Inclusión de las asignaturas de Nomografía
y Cálculo gráfico ; Geometría Descriptiva ; Dibu
jo Técnico.
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Topografía, Astronomía y Geodesia para los Ofi
ciales del Cuerpo de Máquinas.
Estas asignaturas se cursarán con4,c.,Tual profun
didad y extensión que en la Escuela Técnica Supe
rior de., Ingenieros . Navales.
B) Ampliación de las enseñanzas de Termodi
námica y Química, dándoles .1a extensión adecuada
a las aplicaciones técnicas que se requieren e inclu
yendo la Tecnología y Físico-Química.
C), Modificación de los programas • de las asig
naturas siguientes :
Análisis Matétmático. Supresión de los temas :
Conjuntos infinitos ; integral de Lebesgue ; funcio
nes de laclase L2; nociones de la' teoría de g-rupos
•Cálculo% de Probabilidades. Se modificarán a jui
cio de la Escuela, para. un Correcto desarrollo de los
programas de Termodinámica y mecánica cuántica.
Análisis Tensorial. Se- modificará, a luido de la
Escuela, en la forma conveniente -para el desarrollo
de los programas de Mecánica analítica..Mec.ánica de
los medios continuos y Física- Superior. •
•
Mecánica racional. Deberá completarse con el es
tudio de Estática gráfica.
"
Electricidad. Extensión análoga al curso de Ele-c
trotecnia, )1.° de la Escuela Técnica Superior de In
genieros Navales.
Optiea Física. Con igual extensión nue en el actual.
Curso Selectivo de la Escuela Técnica Superior de In
genieros Navales.
Mecániia Cuántica. En la extensión requerida para
estudio del:cuestionario de Física Nuclear.
Física Superior y Nuclear. El mismo "cuestiona
rio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Navales, salvo la parte de aplicación a Reattores.
D.-) Supresión, de la asignátura. de Cálculo Nu
mérico.
-
-Art. 4.0 Los alumnos, de la citada Escuela de
San Fernando que no hayan cursado las materias que
se aumentan. y enseñanzas que se amplían en el af
tícUlo anterior vendrán obligados a completar los es
tudios correspondientes. .
La' Escuela de Estudios Superiores.- extenderá el
oportuno certificado de aprobación de los scursós ci
tados por los jefes y Oficiales que se acojana lo dis
puesto en esta Orden.
Art. ,5.° Se autoriza a los Ministerios de Marina
y de Educación Nacional a. dictar las disposiciones
convenientes para dar cunlimiento a esta Orden.
Lo .que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 7 de julio de 1958.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de 'Marina y _de Educación
Nacional.
(DefB.O. del Estado núm. 164, pág. *1.241.)
•
1 CLASE TERCERA.—(DESTINOS DEL
ESTADO, PROVINCIA 'Y MUNICIPIO)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ayuntam-ientos.
Arquillos (Jaén) .—Una de Guarda de las Dehesas,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
La Carolina ( (Jaén) .—Una de Guardia Municipal,
*dotada ton 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Higuera de Arjona (Jaén).—Una de Cabo de Gua?-•
dia Municipal, dotada Con 10.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas e:rtraordinarias.
Hu.elma (jaén).--Una de Guardia Municipal, do
tada con 10.400 pesetas tle sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Marmolejo (hén).---Una de Guardia Municipal, do
tada con 10.400 pesetas de sueldo anual y, dos pa
gas extraordinarias.
Marmolejo. (Jaén) .—Tres de., Celadores nocturnos,
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual v dos
pagas extraordinarias.
Navas de San Juan (Jaén).—Una de Cabo, de la
Guardia Municipal, dotada con 10.000 pesetas de
sueldo anual - y dos pagas extraordinarias.
Pozo-Alcón (jaén).---Una de Cabo Jefe de la Guar
dia dela Policía_ Urbana, dotada con 12.500 pe
setas de sueldo_ anual y dos pagas extraordinarias
Santiago de la Espada "(Jaén).—Dos de ,Guárdia.
, Municipal, -dotadas con 10.400 pesetas dr sueldo
anual y dos pagas extradrdinarias.
La Bañeza (León).—Dos de Guardia MunicipW
diurno, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual
y 'dos pagas extraordinarias.
La Bañeza (León).—Cuatro de .Guardia Municipal
nocturno, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
La Bañeza (León).—Una de. Guarda de Parques,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
•
Dagas extraordinarias.
Calahorra (Log. rorio).—Una de Policía Municipal,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual v dos
pal.1,-as extraordinarias. .
San Lorenzo de El *Escorial (Madrid).—Una de
Guardia Municipal, dotada con 8.0Ó0 pesetas, de'
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
San Martín de 'la Vega (Madrid).—Dos de Guarda
de .Campo, dotadas Con 8.000 pesetas de sueldo
anual .y dos pagas extraordinarias.-
Meli111.2---Una de Ordenanza de Oficinas Céntrales,dolda Con 10.400 iíesetas de sueldo anual; dos
pagas extraordinarias y 5.200 pesetas por indemnización suplementaria.
Gfondomar (Pontevedra).—Una de Alguacil Porte
ro, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
dos pagas extraordinarias.
•
•
■
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Villagarcía de Arosa (Pontevedra). Tres de Guar
• día de la Policía Urbana. dotadas con- 10.400 ne
qetas de sueldo anuil y dos parras e-vtraordinirinq
Vi11arrí de Arosa (Pontevedra -Tres de Fieles
Arbi+r;0 seo-unda clase.. dotadas con Deqe
tns 10.400 de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
Alba de Tormes (Salarnancl -JTnn de Guardia
Municipal. dotada con S 000 pesetas de sueldo
anuli v dos nasTas extraordinarias:
Cantalapiedra. (Salamancal.-Una de Alomacil Por
terp, dotada. con 8 000 Pesetas de sueldo anual y
dos _pagas extraordinarias.
Almadén de in Plata (Sevil1n).,--Una de Guardia
11.Tunicinal. dofarta con 8.0(Y) msetas de sueldo
anual y dos Pagas extraordinirias.
AlcaM de Guadaifa ((Sevilla).-Cuatro de Guardia
de la Policín Municipal. dotada con 10.400 pe
. setas de sueldo anual y dos pagas extraordinaris
(Deher5 acreditarse mediante certificado talla mí
nima de 1.650 metros).
Baclolatosa (Sevilla ) de Cabo de la. Guardia
Municipal. dotada con 10.000 pesetas dé-...stieldo
.anual y dos pagas extraordinarias.
Badolatosa - ((Sevilla).-Tres de Guardia Munici
pal, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Arahal (Sevilla).----Una de-Guardia Municipal, dotada
con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Atdahal (Sevilla).-Una de Vigilante de Arbitrios,
dotada igual que la anterior.
• b •
El Cornil (Sevilla).-Una de Guardia Municipal,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Mairena de Aljarafe (Sevilla).-Una de C;uardia
Municipal dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Valls (Tarragona).-Una de Guardia Urbano, do
tada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias -v 1.500 pesetas anuales en
•
concepto de masita. (Deberá acreditarse median
te certificado talla Mínima de 1,700 metros.) -
Benaguacil (Valencia).-Cuatro de Vigilantes Mu
nicipales, dotadas c.,on 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Benaguacil (Valencia) de Policía Urbano,
dotada igual que las anteriores.
Benifairó de les Valls (Valencia).-Una de Alguacil,
dotada con 8.000 pesetas de -sueldo anual y dos
pagas éxtraordinarias.
Foyos (Valencia).-Vna de Vigilante nocturno, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Manises (Valencia).-Cuatro de Guardia Munici
pal, dotadas con 10.400 pesetas' de sueldo anual y
-dos pagas extraordinarias.
Dima (Vizcaya).-Una de Alguacil, dotada con pe
setas 8.000 de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias. (Deberá ser práctico en la conducción de
motocicletas.)
Poliña de Júcar (Valencia). - Tres de Vigilante
nocturno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Zamora.-Una de Vigilante de Arbitrios, dotada
con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extrao'rdinarias.
Calatayud (Zaragoza ). Tres de Guardia Municipal,
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
-pagas extraordinarias.
Zaragoza. - Tres de Guardia de la Policía' Muni
cipal, dotadas con 12.500 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extr.aordinarias y 1,50 pesetas diar-ias
para la conservación y entretenimiento ael unifor.
(Deberá acreditarse mediante certificado talla
mínima de 1,660 metros.)
Embid de la Rivera (Zaragoza).-Una de Alguacil
Ordenanza, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Montalbo (Cuenca).-Una de Alguacil, dotada -con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
Miranda-Belmonte (Asturias).-Una de Vigilante
de Arbitrios, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Brozas (Cáceres).-Una de Sereno, dotada con pe
setas 8.000 de sueldo anual y dos pagas -*extraor
dinarias.
Peals (Gerona).-Una de Alguacil, dotada con 8.000
pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordi
nanas.
Alburiol (Granada). Una de Cabo de la Policía
Municipal. dotada con 12.500 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Albuñol (Granada). -Una de Guardia Municipal
diurno, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Alburiol (Granada). -Una de Guardia Municipal
nocturno, dotada igual que la anterior.
Caniles (Granada). -Una de Guardia Municipal,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual Y dos
pagas extraordinarias.
Caniles (Granada).-Una de Alguacil, dotada igual
que la anterior.
Orgiva (Granada).-Una de Guardia Municipal, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Orgivas (Granada).-Una de Alguacil Ordenanza,
dotada igual que la a.nteriot.
Pulianas (Granada). -Una de Guar(,lia Municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Isla Cristina (Huelva).-Una de Agente de Arbi
trios. Municipales, dotada con 10.400 pesetas de
sfieldo aniial y dos pagas extraordinarias.
Lepe (Huelva).-Dos de Vigilante de segunda de
Arbitrios, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
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Lepe (Huelva). bos de Policía Urbana, dotadas
con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias. (Deberá acreditarse tallá mínima
de 1,700' metros.)
Lejona (Vizcaya) .-Una de Celador 'de Arbitrios,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. 1
Lejona (Vizcaya).-Tres de Policía Municipal do
. tada con los mismos emolumentos que la anterior.
Cudillero (Asturias).-Una' de Vigilante de Arbi
trios, -dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
-
Badal-orla (Barcelona).-Una de Guardia klunitinal,
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Piedras Albas "(Cáoeres). Una de Guardia- Muni
, cipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Cádiz. - Una de Guardia Nocturno del -Matadero,
dotada con 12.500 pesetas de sueldo anual y dos
palas extraordinarias.
•
Almuñécar (Granada ):-Dos de Guardia Municipal,
d.Otadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas -extraordinarias:
Dehesas Viejas (Granada).-Una de Guardia Mu
nicipal, dotada con 8.004 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias- /-
jatar (Granada).- Una de Alguacil Portero, do-
-tada con 8.000 pesetas de siieldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Lugros (Granada).-Una de Alguacil, dota,da con
8.000 pesetas de sueldo anual Y- dos pagas extraor
' dinarias.
Navas del Rey (Madrid).-Una de Guardia Muni
cipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual•
y dos pagas- extraordinarias.
San Javier (Murcia).-Una de Policía Municipal,
nocturno, con destino en el poblado de Santiagode la Rivera, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Viana del Bollo (Orense) -Unade Guardia Mu
nicipal, dotada con 10.400 pesetas die sueldo anual
-y dos pagas • extraordinarias.
Viana del Bollo (Oren-se).-Una de- Alguacil Por
tero, dotada igual que la anterior.
Allnraya (Valencia) .-Dos de Guardia Municipal,dotadas con- 8.000 pesetas' de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Almacera (Valencia).-Una de Alguacil, dotacfá, con7.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. 1 t .
Zamora.-Una de Policía Municipal, dotada con10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas -.extraordinarias. Deberá acreditarse talla mínima de1,700 metros.)
Sóller (Baleares).-Una de GuardiaMunicipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias, m4s el 25 por 100 1e residencia,
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N-uyo Morán* (Cáceres ).-Una de Alguacil. dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Pliertp,Lá,piche. (Ciudad Real).-Una de
dotada con 8.000 pesetas de 'sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Buja.ance (Córdobay.-Una de Guardia Municipal,
dotada con 10.400- pesetas de sueldo anual y idos
pagas extraordinarias.
Villa del -Río (Córdoba). Una de Guardia Muni
cipal, dotada con 8.000 peseta de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Capileira (Granada).-Una de Guardia Municipal;dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
IVIontizón (Jaén).-Dos de Guardia Municipal, do
tadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Roda de Bará (Tarragona).-Una de Alguaci -Voz
_píjblica, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Hinojares jaén).-Una. de Guarda de la
Rural, dotada con 8.000 pesetas de: sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Santa • Colonia de Gramanet (Barcelona), Una deGuardia Municipal, dotada con 10.400 pesetas desueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Bonares (Huelva) .----Una de Alguacil, dotada con8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraor-:dinarias.
Calañas (Huelva).-Cuatro de Vigilante de v _Arbi
trios, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos- pagas extraordinarias.
Calañas (Huelva).-Una de Guardia Municipal, dotada igual que' la anterior.
-Calañas (Huelva).-Una de Alguacil-Ordenanza,dotada igual que la anterior.
Hinojos (Huelva).-Una de Guardia Municipal,dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Palos de la Frontera (Huelva).-Una dé Recauda
dor de Arbitrios, dotada con 8.000 pesetas desueldo anual y dos pagas extraordinarias. (Deberá prestar para el desempeño del cargo la fianzade 75.000 peseta-s.) • -
Pa:os de la Frontera (Huelva).-Una de Alguacil,dotada con 8.000 piesetas de sueldo anual y dospagas extraordinarias.
Zalamea la Real (Huelva).-Una de Guardia Mu
nicipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias
e
Zalamea la Real (Huelva).-dna de
turno, dotada igual que la anterior.Zalamea la Real (Huelva). Una de
tada igual ^que la anterior.
Gliardia noc
Alguacil. do
(Continuará.) ,
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Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO. -
Curso de estudios económicos de-aplicación mili
tar.—Con arreglo a lo dispuesto en la Orden de 6 de
septiembre de 1957 (D. O. núm. 202), se publica a
continuación relación de los Jefes que han terminado
con aprovechamiento el Curso de Estudios Econó
micos de Aplicación Militar, desarrollado por la Es
cuela de Aplicación de Intendencia. El personal del
Ejército de Tieíra% gozará de los beneficios indica
dos en la Base 6.a de dicha Orden.
MARINA
Comandante de Intendencia D. José María Martí
nez v Martínez.
Otro, D. Aurelio Montojo Belda.
Madrid, 4 de julio de 1958.
•
BARROSO
(Del D. O. del Ejercito núm. 154, pág. 121.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.— En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, conce
didos en virtud de las facultades que confiere a es' t.-2
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo)
a fin de que por las Autoridades competentes se d¿
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Comandante -de Ingenieros, retirado, D. Ramiro
Alonso Castrillo Mansi : 1.579,14 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1951.—Re
side en Madrid.—(d, e, b).
Director de Música de primera, retirado, D. Juan
Escartí Castañer : 4.143,74 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Valencia des
de el día 1 de mayo de 1058.—Reside en Algemesí
(Valencia).—Fecha. de la Orden de retiro : 26 de
abril de 1958 (D. O'. M. núm. 97).—(h).
Condestable primero, retirado, D. Manuel Varela
Bautista: 3.426,24 pesetas mensuales, a percif)ir por
la Delegación de Hatienda de El Ferrol
desde el día 1 de julio de 1958.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro : 8 de
diciembre de 1957 O. núm. 288).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Enrique Navarrete Ceniza : 2.075,69 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de septiembre
de 1953. Reside en El Ferrol del Caudillo.—(k, b).
1
Auxiliar segundo del C. A. S. T: A., retirado, don
Manuel- Herva Pena : 3.251,24 pesetas mensuales a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de julio de 1958.—Reside
en El Ferrol del Caudillo.—Fecha 'de la Orden de re
tiro : 8 de enero de 1958 (D. O. M. núm. 6).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de la:,
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo
advertirle que si se considera perjudicado_ con dicho
señalamiento puede interponer, con arreglo a- lo -
puesto 'en la Ley de 27 de diciembre de 1956 ( Bo
letín Oficial del Estado núm. 363), procedimiento
contencioso-administrativo, previo recurso de repó
sición que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Conejo Stipremo de -Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el ala si
guiente al de aquella notificación y por conducto ck,
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autori
dad debe informarlo, consignando la fecha , de la
repetida notificación y la de presentación del recurso,
OBSERVACIONES.
(b) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este sgñalamien
to de rectificación, que queda nulo.
(dr Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de diciembre de 1953 ; desde 1 de enero de 1954 a
fin de mayo de 1956, el de 1.724,98 pesetas men,
suales; -desde 1 de junio de 1956 hasta fin de 'octu
bre de 1956, el de 3.270,82 pesetas mensuales y des
de 1 de noviembre •de 1956 el de 4.020,82 pesetas
mensuales. Y
(e) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 100 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San .Hermenegildo has
ta fin de diciembre de 1953, y desde 1 de enero
de 1954, la cantidad también mensual ,de 200 pesetas
por la pensión de la, Cruz de la citada Orden.
(h) Con derechb a percibir mensualmente la
cantidad de 200 pesetas por la pensión de la Cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(k) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de mayo de 1956 y desde 1 de junio de 1956 la can
tidad también mensual de 2.283,25 pesetas, una vez
incrementado al mismo el 10 por 100 a que tiene de
recho con arreglo a la Ley de 17 de julio de 1956
(Boletín Oficial del Estado núm.. 200).
Madrid, 23 de junio de 1958.—E1 General Secre
tario. P. S., El Coronel Vicesecretario, Enrique Bar'
basán• Cacho.
(Del D. O. del Ejército núm. 152, pág. 93).
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
